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4. 輪文の訂正 :3空続帯査の結果.u;v怖の訂正を求められた場合は.40日以内に，訂正された原稿に骨J正 目を
明示した手紙をつけて， 前記泌尿保科紀~刊行会者tIて送付すること ， なお. Editorの貨任において一部卒:何
の育TIEをすることがある.
5. 採択論文 :filj文が採択された場合I J;ti怖を3.5インチフ ロッピーディスク .MOディスク CD-R. CO-
RWのいずれかに保存L..編集部へ送付する.ディスクには愉文受付番号 .fJ1;町{幸子者:l"r・機机名 ・ソフ トウ
エアとそのパージョンを明間する.WindowsのJj，}合は MS-Word・一太郎，また Macil1loshの場合は EG-
Word' MS-Wordとし，特に Macil1toshにおいては MS-OOSテキストファイ Jレに保存して拠出すること
6 校IE:校正は務者による穴任校正とする 翁ー者扱数の場合は校主主:t任者を投;ftS1I在指定する.
7目 掲載 :愉文の掲械は採用l順を原llJとする 込:i!H品似を邪認するときは投稿1幸にその旨q:lし出ること目







r nrormauon ror Authors Submilling Papers il1 El1glish 
1. Manlscripts， tablcs and figlrcs mlst bc submitted in thrcc copics. Manuscripls sholld be typed 
dOlblc-spacccl Wilh wicle margil1s on 8.5 by 1 il1ch p"per. Thc tcxt ofal1l'egular manlscripts should 
nOl cxcccd 12 typewritcl pages， and thal or a casc rcporl 6 pagcs. Thc abSlracl ;hould nol' cxcccd 
250 worcls ancl should conlail1 no abbr'cviatiol1s. 
2. Thc nrst pagc sho"ldιontaJI、lhctitlc， fullnamcs and arTtliations orthc ."tho凶， kcy wo，'ds (10 morc 
than 5 words)， and a runnil1g titlc consisting or thc first author ancl lwO wor'c1s. 
c.g.: Yamada， Cl al.: Prostatic canccr' PSAP 
3. Thc lisl orrcrcrenccs should includc only thosc p"blicatiol1s which a"c citccl il1thc lcxt. Rcrcrcnccs 
sholld nOl exceed 30 rcadily availablc cilalions. Rercrcncc should be in thc rorrn or slpcrscript 
numcrals and sho"ld not bc arrangcd alphabclicaly 
4. Thc titic， thc namcs ancl amliations or lhc au thors， and an abslracl shoulcl bc pr'oviclccl in J apancsc. 
5. For runhcr c1ctails， rcrcl' tO a r'cccnl journal 
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